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諺⑤ 諺⑥ ③ ② ③ 
⑨ ⑩ 
､ｂ・ｔｈｅｓｉｚｅｏｆｂｌｏｃｋｓｉｓｎｏｔｔｏｓｃａｌｅ
－７９－ 
ＨｉｒｏｍｉＭＯＲＩ 
(1)：registrantsattheendofl974 
(2)：netincreaseofregistrantswithoutdisembarkationinl975-1988 
(3)：netincreaseofregistrantsbydisembarkationinl975-1988 
(4)：unregisteredpeopleattheendofl9７４ 
(5)：residentson4-1-L4-1-2statusandｗｉｔｈｐｅｒｉｏｄｏｆｓｔａｙｕｐｔｏ９０ｄａｙｓ 
(6)：unregisteredpeopleovertheperiodofl975-1988 
(7)：residentsbyJapan-USSecurityTreatyetc． 
(8)：illegalentrants 
(9)：knownextraactivities 
(10）：knownunregisteredresidents 
(11）：knownillegalentrants 
(1)＋(2)＋(3)：totalcumulatedregistrantsattheｃｎｄｏｆｌ９８８ 
(2)＋(3)：netincreaseofregistrantsovertheperiodofl975-1988 
(3)＋(5)＋(6)＋(10）：netinUowcalculatedbyimmigrationstatistics 
(9)＋(10)＋(11）：knownviolatorsofthelmmigrationControlAct 
Appendix3 
NewregistrantswiththcfOnnerstatusof4-1-1and4-12arealready 
exｃｌｕｄｅｄｆｒｏｍＣＥＤＤ・Foreignnationalswhohadstayedaccordingtothc
Japan-USSecurityTreatyetc・wereincludedncitherinEDDnorinCＥＤＤ､Any
discrepanciesinthetreatementofthesepcrsonsbetweenimmigrationand 
registrationstatisticswillleadtoanunderestｉｍａｔｉｏｎｏｆＵＦＮ・Therefore，
registrantswhofallunderthiscategoryshouldbesubtractedfromNRG 
Appendix4 
RegistrantswhohadenteredbefOrel975andsubsequentlydiedduring 
l975-1988(DRO)andthoscwhohadenteredduringtheperiodofl975-1988and 
subsequentlydiedduringthisperiod(DR1)constitutethenumberofdeceased 
registrants(DR)． 
RegistrantswhofallunderthefOrmercategoryarenotincludedinEDDnｏｒ 
ｉｎＣＥＤＤ・ＡｌthoughRGOinitiallycontainsthem，theyaredeletedfrom
registrationbytheacceptanceoftheirdeathcertificates・Duetothcirexclusion
fromRG1,NRGislowered,InordertoavoidtheoverestimatioｎｏｆＵＦＮｃａｕｓｅｄ 
ｂｙａｄｅｃｒｅａｓｅｏｆＮＲＧ，ＤＲＯｓｈｏｕｌｄｂｅａｄｄｅｄｔｏＮＲＧ・
Ontheothcrhanddcceasedrcgistrantswhohadenteredafterl975raisesthe 
registrationcountatthepointwhentheirapplicationswereacceptedatthelocal 
govemmentoffices・Astheirregistrationwasclosedwhcntheirdeathcertificates
wereacceptedduringtheperiodunderconsideration，ＲＧ１ｄｏｅｓｎｏｔｃｏｎｔａｉｎ 
ＤＲ１・AsDR1wasindependentofRGO,ＤＲ１ｈａｓｎｏｔｈｉｎｇｔｏｄｏｗｉｔｈＮＲＧ・On
theotherhandtheabsenceoftheirdeparturefOrmalitiesleadstothｅ 
ｏｖｅｒｅｓｔｉｍａｔｉｏｎｏｆＣＥＤＤａｓｗｅａｒｅｃａlculatingit・Inordertomaintain
comparabilityｂｅｔｗｅｅｎＮＲＧａｎｄＣＥＤＤ，ＤＲ１ｓｈｏｕｌｄｂｅａｄｄｅｄｔｏＮＲＧｔｏｏ・
Consequently,ＤＲ(＝DRO＋DR1）shouldbeaddedtoNRG 
AsillustratedinDiagram2non-registeredfOreignnationalswhoexistedin 
－８０－ 
ＡＮＥＳＴＩＭＡＴＥＯＦＴＨＥＩＮＦＬＯＷＯＦＩＬＬＥＧＡＬＷＯＲＫＥＲＳＩＮＴＯＪＡＰＡＮ 
Ｊａｐａｎａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９７４ａｒｅｅｘｅｍｐｔｅｄfromthescopeofcalculation、
Non-registeredpeoplewhohadenteredbefOrel975andsubsequentlydicd 
duringl97チl988areneitherincludedinＡＥＤＤｎｏｒｉｎＮＲＧ・TherefOre，they
canbeignoredincalculatingUFN 
Ontheotherhandthosewhohadenteredduringl975-1988andsubsequently 
diedareincludedｉｎＣＥＤＤ，becausepeoplewhobclongtothiscategoryare 
supposedtohaveenteredthroughdueprocedures・Astheyarenotcountedin
theregistrationstatistics，deceasednonregistrantsindicatetheextinctionof 
non-registeredfOreignnationalslnordertoavoidtheovcrestimationofUFN， 
thcyshouldbeexcludedfromCEDD・
Theoretically,itisevidentthattheannualdeathoffOreignnationalswhodie 
inJapanshouldｂｅｅｑｕａｌｔｏｔｈｅｓｕｍｔｏｔａｌｏｆｄｅｃｅａｓｅｄregistrantsand 
nonregistrants・Inotherwords，thefOrmershouldexceedthenumberof
deceasedregistrantsbythatofdeceasednonregistrants・However,accordingto
thevitalstatisticsreportedbytheMinistryofHcalthandWelfare，thetotal 
numberofdeceasedfOreignnationalsisconsistentlysmaUerthanthosefOrei印
nationalswhoareregisteredinJapanForeconvenience,ssake，thenumberof 
deceasednonregistrantswhohadenteredａｆｔｅｒｌ９７５ｉｓｒｅｇａｒｄｅｄｈｅｒｅａｓｚｅｒｏ 
Ｃonsequently，thenumbcrofdeceasednonregistrantscanbeignoredinthe 
estimationproccdurc． 
Appendix5 
ThosepeoplewhohadenteredJapanbeforel975andhaveacquired 
Japancscnationalityduringtheperiodundcrconsideration（ARO）ａｒｅｎｏｔ 
ｉｎｃｌｕｄｅｄｉｎＣＥＤＤ，bccausetheyhadfinishedlandingfOrmalitiesbefOrel975・
OntheotherhandtheyareincludedinRGqastheywerevalidlyregisteredat 
theendofl974TheiracquisitionofJapanesenationalitylowersthenumberof 
registrantsfromthetimewhentheirapplicationswereacceptedThisfactresults 
inadecreａｓｅｉｎＮＲＧｂｙｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｃａｓｅｓｏｆｒｅnouncementoffOreign 
nationality・InordertoavoidanovercstimationｏｆＵＦＮｃａｕｓｅｄｂｙｔｈｉｓ，ＡＲＯ
ｓｈｏｕｌｄｂｃａｄｄｅｄｔｏＮＲＧ・
Registrantswhohadlandedafterl975(AR1)increaseCEDD､Ontheother 
handtheyareremovedfromregistrationatthepointwhentheiracquisitio、ｏｆ
Japanesenationalitywasaccepted・ThisindicatesthatRG1doesnotinclude
registrantswhobelongtoAR1・AsNRGisindependentofAR1,AR1maycause
anoverestimationofUＦＮ・
TherefOre，ＡＲ(＝ARO＋AR1）ｓｈｏｕｌｄｂｅａｄｄｅｄｔｏＮＲＧｔｏｍａｉｎｔａｉｎａ 
ｃomparablityofdata． 
Appendix6 
ｌｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｄｅｐａｒｔｕｒｅｓｆｍｍＪａｐａｎｂypeoplcwithre-enterypermission，ａ 
person，sregistrationwasmaintainedinspiteoftheirabsence・Althoughthese
deparmrestemporarilyoverestimatesthenumberofregistrants，theperiodof 
absenceisgenerallyregardedtoberelativelyshortandthisoverestimationis 
－８１－ 
ＨｉｒｏｍｉＭＯＲＩ 
brokenoffbyre-entry・AccordingtotheRegistrationAct，registrationis
canceledatthepointwhenthere-entrypennissionhaslapsedClosureof 
registrationduetothelapseofre-entrypermissionresultsmthedecreaseof 
RG1・AsfOreignnationalswhofallinthiscatcgoryarcincludedneithcrin
ＣＥＤＤｎｏｒｉｎＮＲＧ，ｔｈｅｙcanbeignoredincalculatingUFN． 
－８２－ 
